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Abril Trigo (right), director of the Center for Latin American Studies, introduced Francisco González (left), 
Riordan Roett Associate Professor of Latin American Studies at The Johns Hopkins University Paul H. 
Nitze School of Advanced International Studies, who delivered a lecture at the Mershon Center for 
International Security Studies on May 25, 2010 as part of the Center's seminar series on Latin America. 
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